






Az egyesület czélja és szerkezete
Az egyesület ezélja : a részvény utján Pesten 1839-ben 
alapított kórházat továbbra is fentartani, abban szegény 
beteg gyermekeket vallás- és szüíetésheiy-különbség nélkül 
gyógyítani, s egyszersmind orvos - sebésznövendékeknek 
alkalmat nyújtani magokat a gyermekbetegségek gyógyí­
tásában gyakorlatilag kiképezni.
Mig az egyesület, mint részvényeken alapult testület, 
fenáll: maga magát kormányozandja, s az egyesület dolgait 
eddigi alakjában alapszabályilag kezelendi.
Tagja ezen egyesületnek minden emberbarát, ki ma­
gát évenkénti öt p. forintnyi fizetésre 6 egymásutáni éven 
át kötelezi. Ki a részvénynek megfelelő tokét, úgymint 100 
p. forintot akár készpénzben, akár biztosan kamatozó kö­
telezvényben letesz, az az egyesület a l a p i t ó  t a g j a i  
közé soroztatik; a k i p e d i g  1000  p. f o r i n t n y i  a l a ­
p í t v á n y t  a k á r  k é s z p é n z b e n , a k á r  é v e n k é n t  ka­
m a t o z ó  k ö t e l e z v é n y b e n  b i z t o s i t ,  egyes  á g y a k  
a l a p í t ó j á n a k  t e k i n t e t i k ,  s egy  á g y  az  ő n e ­
v é r e  n e v e z t e t i k .  Ezek és az előbbi pontban érintett 
részvényesek r e n d e s  t a g j a i  az egyesületnek , s illési 
és szavazati joggal birnak.
Kisebb pénz — vagy termesztménybeli ajándékok is 
hálás köszönettel elfogadtatnak és nyugtatványoztatnak : 
az illy adakozók azonban a részes tagok jogaiban nem osz­
toznak.
Az egyesület magának kötelességéül teszi a kórház 
jövedelmeit lelkiismeretesen kezelni, gyarapítani, s jövedel­
meiről és kiadásairól számvitelének eredményei köz­
hírré tenni,
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Az egyesület dolgait az egyesületi elnök, s illetőleg 
alelnök kormányzatával egy választmány által kezelteti. 
A választmány tagjai : egy választmányi elnök , alelnök, 
egy titoknok, egy pénztárnok, egy ügyész, a főorvos és 18 
választmányi tag.
Közgyűlésről.
Közgyűlésen történnek minden választások, itt hozatik 
végső határozat a lefolyt évi számadások iránt, itt határoz- 
tatnak meg jövő evr.e a költségek. Csupán a közgyűlés te­
het változást az egyesület szabályaiban ; azonban az egye­
sület kitűzött czélja a közgyűlést is köti, s az egyesület 
vagyonát attól akármi részben is elvonni, s akármi más, 
még olly nemes czélra is fordítani, hatalmában nincs.
A számadások bírálatára a közgyűlés nevez ki három 
egyént, kik a választmány tagjai nem lehetnek s kik jelen­
tésüket a közgyűlésnek adják be.
A korházi intézetről.
Fölvetetnek az intézetbe, mennyire az ágyak szánta 
engedi, az ország akármelly részéről hozott szegény beteg 
gyermekek, az első csecsemő kortól a tizenhárom évesig 
minden vallaskülönbseg nélkül. A betegeknek minden szük­
séges orvosi, sebeszi segély, táplálék és gondviselés ingyen 
nyujtátik. Szükség esetében a csecsemők anyái vagy dajkái 
is föl vetetnek az intézetbe, kik szintén mindennel ingyen 
elláttatnak. — Tehetősebb szülők gyermekei a fizetéses osz­
tályra vétetnek föl, melly osztályon a körülményekhez ké­
pest 24 vagy 14 p. kr. ellátási dij naponkénti lefizetése 
mellett, minden szükségessel elláttatnak.
Ilogy az intézet jótéteményeiben minél többen része­
sülhessenek, jarorvoslat (ambulatorium) áll fenn, mellyben 
beteg kisdedek, kik nem az intézet ágyaiban ápoltatnak, 
orvos-sebészi tanács, rendelet vagy műtétben ingyen része­
sülnek.
Az intézet minden orvos-sebésznövendéknek szemlé­
lés, gyakorlás vagy tanulás végett nyitva áll.
A kórház f'entartását az igazgató-főorvos két segéd­








Aczel Lajos 1 Czékus Mária Boron-
Aezcl Sándorné 1 kay Lajosné 1
Adler Ádám 1 Dalnöky Lajos 1
Adler Manó 1 Darázs Ida 1
Gr. Almásy Dénes 1 Déry Mihály 1
Gr. Almásy Kálmán 1 Döry Vincze 1
Gr. Almásy Móricz 2 Eckstein Adolf 1
Amtmann Ferencz 1 Edelmann Károly 1
Appiano József 1 Dr. Edl Kálmán 1
Aebly Adolf 1 Eisele Antal 1
Bajzáth Rudolf 1 Engert Tivadar 1
Bakits János 1 Engländer Hermann 1
Balásfalvi Kis-Ladányi Engländer Móricz 1
Johanna 1 B. Eötvös Józsefné 1
Pr. Balassa János 1 Erdey Fülöp 1
B.BánffyMiklósnészül. Etlényi Ferenczné 1
Gr. Bethlen Kath. 1 Fabini Teofil 1
Baumann Károly 1 Fabini Liedemann Mária 1
Baumgarten A. és fia 1 Fabricius Amália 1
Ozv. Beniczky Adámné 1 Fabricius József 1
Beniczky Ödön 1 Fabri Amália 1
Bezerédy István 1 Ferenczy Antalné. 1
Biedermann B. testv. 1 Fischer Jakab 1
Bing Aron 1 Gr. Forray Brunszvikné 1
Dr. Biszterszky Robert 1 Forstinger Borbála 1
Bohus János 1 Dr. Frommhold Károly 1
Bohus Szögyényi Antonia 1 Gál János 1
Dr. Bókái János 1 Geist Gáspár 1
Böhm et Kánya 1 Geörch Amália 1
Breisach Hermann 1 B. Gerliczy Fülöp 1
Breuer Jakab 1 B. Gerliczy-Kunn grófné 1
Brogyányi Ede 1 B. Gerliczy Mihály 1
Gr. Brunszvikné 1 B. Gerliczy Vincze 1
Brüll Ignácz 1 B. Gerliczy Vinczéné 1
Bucsánszky Alajos 1 Giczey Samu 1
Pr. Csausz Márton 1 Gillming Ferencz 1
Csengery Antal 1 Glatz József 1
Czéhmester János 1 Glosius Sarolta 1
Gohl Antal 1 Kállay Ákos 1
Goldberger Jakab 1 Kállay Péter !
Goldberger Károly 1 Karácsonyi Starhem-
Goldstein A. 1 berg Luiza 1
Grimm Berta 1 Gr. Károlyi Eduard 2
Dr. Grosz Fülöp 1 Gr. Károlyi György 1
Gutb Lajos 1 Gr. Károlyi Lajos
Gr. Győry László 1 Kassovitz Róza
Halász Ida 1 Kern Albert 1
Hartmann Rudolf 1 Kern Jakab
Hegedűs Lajos 1 Kern S. Enoch íiai
HerczSamu 1 Kittenberger Ferencz
Herczberg Simon 1 Kochmeister Frigyes
Herczfeld Dianora 1 Kolinszky József és fia 1
Herczka J . és fia 1 Koppely Fülöp György 1
Heringh Karolina szül. Kopstein Salamon
br. Dillon 1 Kordik Antal 1
Herzfelder Dávid 1 Kovács Ágoston
Herzl Antal D. 1 Kovács Ferencz 1
Heyfelder Dávid és Wilm. 1 Dr. Kovács Sebestyén
Hirsch Ágoston 1 Endre
Dr. Hirscliler J . 1 Kozmovszky Antal 1
Hirschler Leo 1 Kölber testvérek
Ilirschler Salamon a lvrausz Erzsébet 1
pesti izr. szent egy- Kropf Mária 1
let nevében 1 Özv. Kubinyi Miklósne
Hofmann J . B. 1 szül. Neskovits Julia 2
Holitscher Farkas 2 Kunig József
Holitscher Farkas Szi- Küry sz. Gubodi Mária l
donia 3 Lackenbacher Jakab 1
Holitscher M. J. 1 B. Laliért Ignácz 2
Dr. Horváth János 1 Lang Mihály 1
Hoeslin Theodor 1 Langsfeld Arensteiu es
Högl Cassian 1 társa 1
Hubay József 1 Lányi Csáky Mária 2
Ilkey Sándor 1 Laszk M. és társa 1
Irinyi Gerzon Teréz 1 Lednitzky Mihály 1
Jakabfy Gergely 1 Gr. Leitungen Károly 1
Jalics Ferencz 1 Libaschinszky Teréz 1
Jankóvics György 1 Liehtenstern Gyula 1
Jeszenszky Ignácz 1 Liedeniann Frigyes
Jeszenszky Miklós 1 Liedemann Julia 1
Joachim Gyula 1 Liedemann L.
Jókay Mór 1 Lobmayer Μ. 1
Jónás Zsigmond 1 Loiseh Lenkei Ede 1
Jordán Alajos 1 Lo Presti Lajos
Jurenák Pál 1 Dr. Lövy Ignácz 1
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Lövj Károly 1 Révay-Keglevich 1
llr. Lummtzer Sándor 1 Romlaky Ede ]
Mahr Ante! 1 Rotter Károly l
’’· Majthenyi Antalné 1 Sallay Paulina 
Miythenyi Pálné szül. Sandtner Vilmos
Bemczky 1 Pr. Sauer Ignácz 1
Mandl Fan. 1 Schaffer János 1
Mandl, ^ p o t  1 Schernhoffer Károly 1
Manno István 1 Schosberger S. W. 1
i)r. Markusovszky Lajos 1 Schulhóf Lápót 1
Martinelli Eleonora 1 Schulhóf Móricz 1
Matavoszky Andor 1 Semelveiss J . Η. 1
iíauthner Antal 1 Semsey Albertné szül.
ilauthner testverek 1 Bentsik Valeria 1
Merényi Henrik 1 Semsey-Keglevich 1
Morgenstern S. l  B. Sennyey Pál 1
Motz Jordan 1 Sgalitzer B. 1
Mukuly György 1 Síkor Ferenez J
Műnk Móricz 1 Simontsits János 1
Murakozy László 1 Simonyi Luiza 1
(xr. Nádasdy Lipót 1 Singer G. 1
Nádosy István 1 Singer József l
Veuschloss Károly L Singer testvérek l
B. Λyari Kubinyi 1 Spitzer Gerzon 1
A yeky.Mihály I Staffenberger Borbála 1
Ubudai israelita község 4 Stemmer József 1
Oesterreicher Karolina 1 Stern Bernát i
B. Orczy Lajos 1 Stern D. örökösei 1
Oszwald Antal 1 Stern Lévy A. 1
Pákh Albert 1 Strasser Salamon 1
Pechy Lászlóim 1 Szalazár Károly \
Peniseli J . 1 Szántofty Antal χ
Dr. Pernyei Alajos , 1 Gr. Szécsen Adolf 1
Pertinger Eleonora 1 Gr. Szécsen-Almásy I
B. Podmaniczky László 1 Székács József ' 1
Pollák Márk 1 Szigligety Eduard I
Ponczen Lipót 1 Sztankovanszky Imre ]
B. Pronay Gábor 1 Sztárok Franciska 1
Pronay István 1 Özv. Tahy Iliona 1
Propper Hermann 1 Tahy József χ
Putschen J . S. 1 Tajnayné szül. Jeszenszky 1
Radnay Ferenez 1 Takácsy János " l
Rakovszky Ferenez 1 Takácsy Sándor 1
Raics József 1 Tarczalovits Antal 1
Ix. Redl-Szécsen Grofne 2 Gr. Teleky József 1
Ródi Frigyes 1 Gr. Teleky Sámuel 1




Thurn Erzsébet 1 Weber Henrik
Török Pál 1 Weisz B. Ferencz
Tschögl Emma 1 Wertheimer S. és fia
Ullmann Károly 1 : Wimmer A.
Urbán Szilárd ' 1 Winkler Mihály
Ürményi József 1 ΛVrittkovszky Lőnnez
Ürményi Ágota 1 Wodianer Albert
Ürményi Claudia 1 "W otticz Baruch
Ürményi Miksa 1 W ürtzler Karolina
Ürményi Pál 1 Gr. Zichy Miklós
Várady Ádám 1 Ifjabb Gr. Zichy Miklós 1
Yarady Antal 1 Gr. Zichy né szili. b.
Várady Károly 1 Kray Mária
Vásárhelyi Judit 1 Zimmermann Józsel
Yecsey Sándor 1 Zimmermann Y.
Dr. Wagner Dániel 1 Zsigmondv Pál. 1
Wandl János 1
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Az egyesület vagyoni állapotának kinin- 
tatása.
C s e l e k v ő  á l l apo t .
S z e n v e d ő  á l l a p o t .
1. Az egyesület házának értéke az 1852-ki pfr. kr.
becslés szerint ........................... 45906 —
'2. A kórház felszerelési javaiban 1000 —
3. Alapítványi 3 darab kötelezvénvben 
à 1000 fr............................  . . 3000 -
4. Alapítványi kölcsön adott tőkében . . 2000 —
ö. Cselekvőleges követelésben . . . . 375 —
Ö. Egy darab Eszterházyféle sorsjegyben . 50 - ,
Összesen 52,331 —
, Pírt. kr.
1. Haz-epitesre a pesti takarék
pénztárnál felvett kölcsön . 5000 
2. 1849-ben felvett kölcsön . 2400
-- -
3. Régi t a r to z á s ..................... 764 21
Összesen 8164 21
Tiszta állapot 44,166 39
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Pénztári kimutatás 1852-ki jannárins l«től 
december 31-ig,
a ) B e v é t e l .
„ pfr. kr.
1. A pénztár átvételénél kész pénzben . . 504 52
2. Betegágy-alapítványban .....................  2000 —
3. Betegágy-alapítvány kamataiban . . . 124 —
4. Alapító ré sz v é n y b e n ............................ 100 —
5. Részvényekben ..........................................1110 —
6. H á z b é r b e n .........................................  1653 55
7. Hagyományokban ................................ 8 —
8. Adakozásokban .....................................  365 —
9. Rendkívüli, u. m. színházi, báli, zenees­
télyi jövedelem ben....................  432 49
10. A kórház fizetéses osztály jövedelmében 371 38
11. Lefizetett tartozásban ........................... 100 —
Összesen 6770 14
b) K i a d á s .
1. Rendes kórházi tisztviselők és szolgálati
személyzet f iz e té se ire ..................901 10
2. K onyha-szükségletekre....................· 1353
3. M o s á s r a ........................................  123 24
4. G yógyszerekre.................................223 36
5. Kölcsön vett pénzek kamataira (2‘/ 4 évre) 783 —
6. Fára .................................................................304 55
7. Ruha és á g y n e m iie k re ................. 140 39
8. Kórházi e s z k ö z ö k re ...................  31 52
9. Ház-javitásokra ..................................... 309 39
10. Bátorokra H 2 2i
11. Különfélékre .......................... ..... · · 134 59
12. Könyvek, nyomtatások, íróeszközökre . 95 33





Orvosi évi jelentés a gyermekkórház mii- 
kftdésérèi 1852-ben.
Az intézetben 1852-ki január 1-től december 31-ig 
orvosolt beteg gyermekek összes száma 3170; ezek közt 
2906 j árorv oslatilag gyogyittatott, és 264 gyermek 12 anyá­
val az intézet ágyaiban, még pedig 225 az ingyenes és 39 
a fizetéses osztályban ápoltatott. Ezen ápolt gyermekek s 
anyákra összesen 6890 ápolási nap, tehát középszámmal 1 
betegre 24 nap esik.
A 3170 beteg gyermek közt volt nemre nézve 1679 
fiú és 1491 leány; korra nézve 1304 1 éven alu l, 845 1-től 
3-ik, 593 3-tól—7-ik, 428 7-től 15-ik évig ; születési helyre 
nézve 2858 pesti, 124 budai és 188 az ország különféle ré­
szeiből.
Az előfordult kór-eseteket illetőleg 533 sebészi és 
202 szemészi eset volt ; — továbbá : 595 lobos gőg-, lég­
cső-, tüdő- és mellliártya-baj ; 478 hasmenés ; 234 heveny 
bőrküteg ; 214 ászkor; 192 görvélykór ; 139 angolkór; 80 
idegbaj; 54 vízkor; 25 béllob; 24 agyvizkór; 13 váltóláz ; 
10 bagymáz; a többi különféle egyes kór-eset vaia.
A számos kisebb műtételeken kívül az év folyamában 
24 nagyobb műtét történt, mellyek közt különös említésre 
méltók: 1 állkapocs-kürtás, 6 kőmetszés, 1 kettős orrcsu- 
kulat műtété, 1 végbélcsukulat műtété, 1 mondok kürtás, 
1 képlő szemhéjműtét.
Meghalt az intézetben ápolt betegek közt 44, és pe­
dig : 11 gümőkórban, 7 aszkórban, 4 agyvizkórban, 3 viz- 
kórban, 3 béllobban, 2 tüdő-mellhártyalobban, 2 hagymáz- 
ban, 2 himlőben, 1 vérhasban, 1 siilyben,.Í hártyás gőglob­
ban, 1 genymellben, 1 agylágyulásban, 1 agyvérömlenyben, 
1 égetésben, 1 vesekövekben, 1 hugyhólyaglobhan, 1 csont- 
üszőkben.




